







El retorn de Kariòntides 
Javier Tomàs 
/l.lustració: Encarna Egea 
.. . I des del seu abisme del passat va tornar el 
continent d'Atlàntida omt) la seva cultura. La faç 
de la Terra canvià i començaren a reviure durant 
milers d'anys nove~s civilitzacions . 
Crònica de l'emperador Kaureor 
Us burlàveu de mi? 
Us rieu de la meva presència? 
De les tenebres tornaré 
i a aquest sinistre món us arrossegaré 
quan parleu de la meva absència. 
Tògruk . cent i quart emperador 
de la dinastia dels Aurar d 'Atlànti-
da. es mostrava satisfet per la festa 
que havia preparat per al casa-
ment de la seva filla . la bella Zaia . 
Còmodament recolzat en una oto-
mana de dibuixos recarregats. el 
vell contemplava , mentre omplien 
de vi la seva copa d 'argent. com 
la gent es divertia en una enorme 
cambra. 
Unes ballarines de cossos esvelts 
es movien frenèticament sota els 
compassos d 'unes flautes mentre 
els generals i els nobles es queda-
ven sorpresos davant de tanta be-
llesa. Els esclaus portaven safates 
plenes de carn picant i gerres dau-
rades de vi. Dones voluptuoses 
s'apropaven als convidats de sang 
reial per aconseguir els seus favors i 
la seva atenció. 
Des d'uns alts cortinatges. Ka-
riòntides, el jove poeta del palau, 
veia la festa i com en gaudia la 
gent. S'allunyà de la sala molt trist 
perquè sabia que era sempre motiu 
de cruels rialles i objecte d 'humilia-
cions. La seva darrera ruptura amo-
rosa amb una cambrera del palau 
anomenada lrela destrossà la seva 
vida . Era menyspreat per molts i 
pocs admiraven les seves poesies 
sempre plenes de tristesa. 
La bella Zaia fou presentada a la 
La cançó de Kariòntides. 
festa amb el seu promès i tots els 
assistents l'aplaudiren. 
-1 ara, per celebrar aquest dignifi-
catiu esdeveniment- digué Tògruk-. 
vindrà el poeta Kariòntides i ens re-
-citarà la seva darrero poesia. Vin-
ga! On és aquest idiota? Mai hi és 
quan se 'I crida i 
Molts rigueren quan l'Emperador 
digué el seu nom. Després va apa-
rèixer el poeta al llindar de l'enor-
me entrada i tots els presents calla-
ren. Kariòntides recità amb la seva 
petita arpa una llarGa poesia de 
melangia i de mort que despertà la 
por en moltes persones que abans 
havien rigut d'ell. Alguns es queda-
ren meravellats per lo música que 
acompanyava els versos. En aca-
bar. pocs aplaudiren però es mira-
ren entre ells amb somriures cruels. 
Ningú no va entendre que la com-
posició estava relacionada amb les 
tristeses de la vida del poeta. 
-Ets un estúpid. Kmiòntidesl -ex-
clamà Tògruk-. Vull una cançó ale-
gre per al prometatge de la meva 
filla i no una poesia que. a més a 
més, no entenc. 
-Noble senyor- respongué l'au-
tor- No volíeu escoltar la meva últi-
ma composició? Doncs aquí la te-
niu. 
-Ets un arrogant que no em ser-
veixes per a res. Marx<l d 'aquí! Ja et 
veuré més tard per castigar la teva 
actitud. 
Kariòntides es va retirar després 
de fer una sinistr<l reverència. Quan 
el poeta ab<lndonà la c<lmbra , 
molts criticaren la seva composició 
mentre uns altres es seguien burlant 
d'ell com a persona. Però Tògruk i 
alguns nobles començaren a tenir 
por ja que sabien que moltes vega-
des els versos d'un poeta eren més 
forts que una espasa i podien fer-los 
perdre la seva posició. L'Emperador 
bastí un pla per matar Kariòntides 
amb els suggeriments dels nobles 
que tampoc el podien veure. 
Uns dies després. lrela mostrà in-
terès pel poeta un altre cop i el se-
riós Kariòntides va tornar <l caure 
sota el poder de seducció de la 
bonica cambrera. Va transcórrer 
una setmana dïdil.li i. una nit, la 
noia posà un verí a la copa de vi 
del poeta. Quan ell va beure. notà 
com perdia les forces per moments. 
lrela patia mentre contemplava la 
cruel angúnia del seu amic i. pene-
dida, li contà la veritat amb llàgri-
mes als ulls: L'Emperador i els altres 
nobles el volien assassinar i la noia 
s'havia convertit en l'instrument 
adequat. Kariòntides es movia en-
tre horribles tremolors. 
-Penso tornar- digué en un sinistre 
xiu-xiu-, i aleshores em venjaré. Us 
cantaré la meva darrera poesia. 
Després, el poeta va morir. Com 
manava la tradició atlant, els ca-
dàvers dels emperadors. els gene-
rals. els nobles i els homes dedicats 
a l'art havien d 'ésser momificats. I 
així es va fer amb el cos de Kariònti-
des. Durant un dia, el mort fou mos-
trat en el seu sarcòfag. Tògruk i els 
nobles se sentien contents per la 
seva obra però el dol oficial demo-
rava les noces de la seva filla i això 
posava neNiós l'Emperador. L'ente-
rrament fou fet en la cripta d'un an-
tic palau, ja abandonat. Durant la 
setmana següent, no es podien ce-
lebrar festes com manava també la 
mil.lenària tradició, però l'Empera-
dor va desobeir aquell costum i or-
ganitzà una festa al seu palau pri-
vat, als afores de les muralles de la 
capital. 
En aquella nit de vi i de plaer, 
T ògruk, els seus amics i unes dones 
lascives celebraven indirectament 
que s'havien lliurat de la presència 
del poeta. Molts continuaven par-
lant entre esquinçadores rialles de 
Kariòntides i de l'estúpida lrela, que 
s'havia suïcidat hores després de la 
mort del seu estimat. Aleshores, una 
freda ràfega d 'aire entrà violenta-
ment per la finestra. Algunes torxes 
s'apagaren mentre el pànic co-
mençava a passejar-se pels cors 
endurits d 'aquells homes i dones. 
Després van aparèixer dos guàrdies 
amb uns rostres horriblement tortu-
rats pel dolor i van caure sobre les 
lloses de marbre mentre unes mans 
invisibles els ofegaven. En aquell 
moment entrà a la cambra el ca-
dàver de Kariòntides acompanyat 
de mòmies mil.lenàries d'altres per-
sones. Els morts ressecs i coberts de 
benes caminaren per l'estança 
amb rialles sardòniques. 
-He t_ornat del món de les tene-
bres, T ògruk -digué el poeta amb 
veu sonora-. I mai més us podreu 
riure de mi perquè ara us cantaré la 
meva última poesia. 
Tots els presents a la sala moriren 
ofegats misteriosament i ningú va 
sobreviure a aquell horror. El poeta 
tornà a la seva tomba amb els al-
tres morts per descansar per sem-
pre. Ara, el palau privat de l'empe-
rador està abandonat i cap perso-





diuen que està maleit. Mentre, la 
jove emperadriu Zaia i el seu espós 
governen pacíficament Atlàntida i 
respecten i protegeixen els poetes 
que vénen a la capital. 
Caixa Tarragona 
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